
















	Bild	2:	AL534	Teilnehmer:	(von	links	nach	rechts)		Tom	Leymann,	Vincent	Vittori,	Nicolas	Nowald,	Philipp	Haberkorn,	Siefke	Fröhlich,	Ralf	Bachmayer,	Sophia	Schillai,	Pablo	Gutierrez	und	Arne	Kausche.			Mit	besten	Grüßen	und	im	Namen	aller	Fahrtteilnehmer					Ralf	Bachmayer	 	 	 	 	 Malaga,	Montag,	2.	März	2020	
